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Významný príspevok k dějinám sloven-
skej matematiky a fyziky 
Reč je o nevelkej, ani nie 130stránkovej 
publikácii vydanej pod názvom Matematici, 
fyzici a astronómovia na Slovensku Jednotou 
slovenských matematikov a fyzikov. Pracoval 
na ňom poměrné široký kolektiv pod vedením 
Alberta Hlaváča. Práca obsahuje základné 
životopisné údaje a hodnotenie 102 matema­
tikov, fyzikov a astronómov, ktorých život, 
alebo aktivita súvisela so Slovenskom. Do 
práce boli zahrnuté len zomrelé osobnosti, 
a to nielen vědci, ale aj viacerí učitelia a 
organizátoři vědeckého života i školstva, kto-
rí sa zaslúžili o rozvoj slovenskej kultury a 
vzdělanosti. Pozoruhodnú pohotovost' preja-
vili autoři zaradením 4 vedcov a pedagógov, 
ktorí nás opustili v priebehu léta 1995. 
Hoci publikácia akcentuje pracovníkov od 
roku 1918, zahřňa aj osobnosti zo staršieho 
obdobia počnúc astronómom Maxmiliánom 
Hellom (1720-1792), vynálezcom Stefanom 
A. Jedlíkom (1800-1895), či fyzikom Joze-
fom M. Petzvalom (1807-1891). Najmlad-
ším z uvádzaných je matematik Stefan Sujan 
(1947-1985). Z osobností známých daleko za 
hranicami Slovenska spomeňme otca parných 
turbín Aurela Stodolu, politika, ale v tom­
to kontexte astronoma Milana R. Stefánika 
(1880-1919), priekopníka rádiotelegrafie Jo-
zefa Murgaša (1864-1929), ale aj bratislav­
ského rodáka, německého nositefa Nobelo-
vej ceny Filipa Lenarda (1862-1947). Spo-
medzi zakladatelských osobností slovenskej 
matematiky a fyziky spomeňme Jura Hronca 
(1881-1959), Otakara Borůvku (1898-1995) 
a Dionýza Ilkoviča (1907-1980). 
V kontexte slovenskej bibliografie ide 
o priekopnícky čin, ktorý sa uskutočnil vo 
chvíli, keď je stopa po váčšine uvádzaných 
osobností ešte čerstvá. Preto dielo priam pro­
vokuje k písaniu památí, spresňujúcich, či do-
píňajúcich článkov a, pravdaže, k ďalšiemu, 
upravenému vydaniu. Publikácia představuje 
neocenitelný přínos pre učitefov matematiky 
a fyziky, ako aj poslucháčov týchto odborov 
na našich univerzitách. Pravdaže, zaujíma-
vou móže byť aj pre širšiu kultúrnu pospoli­
tost' tým, že ukazuje, že naše matematicko-
fyzikálne vzdelanie má hlboké historické ko­
řene. 
Dovolfte napokon ešte dva náměty. Vzhfa-
dom na dobré vzťahy medzi JCMF a JSMF 
i vzhfadom na prepletenie osudov českej a 
slovenskej kultury, a to najma za posledných 
80 rokov, naskýtá sa možnost' začlenit' pub-
likáciu do kontextu česko-slovenského, napr. 
vydáním spoločnej publikácie. Po druhé, aj 
so zretelbm na to, ako ťažko sa získával mate­
riál pře tuto publikáciu, bolo by třeba všímat' 
si živých, zaviesť databázu, vytvořit' biogra­
fický dotazník, a celý proces trochu spro-
fesionalizovať. Velmi cennými by boli napr. 
informácie o žiakoch, resp. učitelbch jednot­
livých vědeckých osobností a na ich základe 
vytvořené statistiky. 
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